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Hagenthal-le-Bas – Rue de Meilhan
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fanny Bricka
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  village  de  Hagenthal-le-Bas,  se  situe  à  l’extrémité  sud  de  l’Alsace,  à  1 km de  la
frontière suisse, en périphérie de la banlieue bâloise et en limite nord du Jura alsacien.
Il  se  loge  dans  une  zone  de  collines  dont  le  soubassement  est  formé  de  terrains
marneux, d’âge tertiaire (Oligocène-Molasse alsacienne).
2 Les parcelles diagnostiquées sont concernées par un projet d’aménagement porté par
l’AFUL Breite Matten, consistant en un lotissement de 19 maisons sur une surface de
13 152 m2.
3 Le  diagnostic  a  entraîné  la  découverte  d’un  petit  ensemble  funéraire  à  crémation,
constitué d’une zone charbonneuse de 40 m2, contenant de nombreuses esquilles d’os
humain brûlés. Dans cette zone ont été mises au jour sept incinérations en pot complet
et divers objets tels qu’un élément en bronze et un autre en verre.
4 Cet  ensemble  a  pu  être  daté  de  la  seconde moitié  du  IIIe s.  apr. J.‑C.-début  du
IVe s. apr. J.‑C.
5 Par ailleurs, un drain de la période médiévale ou moderne a également été observé.
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